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ANALYSES ET POSITIONS 159 
DOSSIER 
Pour un commerce équitable 
L'appel "Pour un commerce équitable avec le Tiers Monde», lancé par les organisations 
d'entraide, attire l'attention des acheteurs et des consommateurs sur les effets que leur 
comportement d'achat peut avoir sur les conditions de vie et de travail des producteurs 
dans les pays en voie de développement. Il procède d'une vision nouvelle qui introduit 
dans les relations commerciales les considérations sociales et tente de responsabiliser le 
consommateur lors du choix des produits. En passant en revue les différentes doctrines 
économiques concernant les échanges internationaux, on peut relever que les aspects 
économiques et sociaux sont toujours liés, surtout quand on aborde le problème du 
commerce avec le Tiers Monde. Ce phénomène est également reconnu par les entrepri-
ses qui — partant de l'idée que l'achat des produits comporte toujours un volet psycho-
social — ont élaboré des méthodes de «marketing» pour attirer les acheteurs. Se dres-
sant contre ces pratiques, le mouvement des consommateurs était le premier à se 
préoccuper de l'équité dans le commerce et a pris en considération la dimension sociale 
et écologique des produits achetés. D'autres groupes (Magasins du Monde, M-
Renouveau, Déclaration de Berne) ont élargi ces principes à la solidarité commerciale 
avec le Tiers Monde, dans le but de transformer la situation d'échange inéquitable. Le 
marché international de la banane en est encore aujourd'hui la meilleure illustration. 
C'est précisément ce domaine que les organisations d'entraide ont choisi pour mettre 
en pratique leurs idées: le succès de la campagne «Action Banane Nica» démontre que 
les acheteurs sont de plus en plus sensibilisés aux problèmes sociaux des producteurs 
du Tiers Monde. 
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Pour un commerce équitable avec le Tiers Monde: Enjeux et objectifs d'une 
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Nicaragua: la banane... avec la petite différence 
